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PROFESSOR ELIAS CIRNE LIMA 
F1.leceu, em Pôrto Alegre, a 16 de setembro de 1966, o Professor 
Elias Ci.rne Lima. Era, êle, Professor Emérito da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Iniciara-se no magis-
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tério, como Preparador de Clínica Odontológica, no ano de 1905, pas-
sando, no ano seguinte, a Professor substituito interino da 13.a Secção 
do Curso de Odontologia Tendo se submetido a concurso de títulos 
e p~·ova<; , foi, 2inda nesse ::~.no, nomeado Professor substituto efetivo 
daquela Secção, donde ascendeu, no ano de 1910, à cátedra de Pato-
logio., Terapêutica e Higiene Dentárias, cátedra que regeu até a data 
de su ·1 aposentadoria. 
Sv.9. obra científica concentra-se em tôrno do estudo das correla-
ções entre a patologia dentária e a patologia geral. Além de dois volumes, 
em duas edições, acérca das relações ~ntre Odontologia e Medicina, 
publicou o ProfeSI',Ol' Cirne Lima, com êsse enderêço, várias monogra-
fias. dentre as quais podem ser mencionadas as E>eguintes: "Infecção 
em foeo" (1919); "Diabete e piorréia alve'Jlar" (1920); "Nevralgia es-
pasrDódlca da face" (1921); "Reflexos de ori.gem dentária" (1923); "Os 
dentes e a tuberculose" (1924); "Sôbre um caso de psicose maníaco-
ci.P.pre . ::.;iva" (1926); "Patogenia da jnfecção em foco" (1927); "Conse-
qüências remotas de um traumatismo" (1928); "Sôbre um caso de sep-
ticAmia de origem dentária' , em colaboração com o Professor Octavio 
de Souzg (1929); "Nefrite hematúrica de origem dentária" (1930); 
"Infccthm dentaire et syndromes sympathiques tégumentaires" (1930); 
·'contribution à l'étude de l'étiologie du pemphigue buccal" (1930): 
"Estomatit e de Vincent" (1930). 
Distinguido pelas sociec1:J.des doutas, foi, o Professor Cirne Lima, 
Presidente Honorário da Secção de Patologia e Terapêutica Dentárias 
do 8.° Congresso Dentário Internacional, reunido em Paris, no ano de 
J 931. aiém dP membro, dentre as mais, da Academia Nacional de Odon-
tologi9 e do Instituto Brasileiro de Estomatologia, e presidente da "As-
scciaçãc dos AntigoF: Alunos de Odontologia da UFRGS", cuja revista 
''Rio(?:rande Odontológico" dirigiu , por muitos anos. 
Foi , o Professor Ci rne Lima, o propugnador pioneiro da assistência 
dentáriH nas escolas públic ::1s em nossc Estado, o instituidor do Serviço 
Oduntológico, para indigentes. na Santa Casa de Misericórdia de Pôrto 
1\.legre, como, também, o funcadc;r e o primeiro diretor da Faculdade 
Católica de Odontologia, da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
GrandA do Snl. Por tôdas essas iniciativas, a pról do bem-estar social, 
conferiu-lhe a Câmara Municipal de Pôrto AlegTe, o título de "Cidadão 
de Pôrto AlegTe", nascido que fóra , êle, em Belém do Pará, a 27 de ou-
tub':o de 1882. 
FHho de um pernambucano, o Dr. Francisco de Souza Cirne Lima, 
Juiz de Direito. e de uma riogTandense, Dona Cândida Cordeiro Cirne 
Lima, oriundo de Belém do Pará , educado e formado no Rio Grande 
do Sul. pode dizer-se, do ProfeE>sor Cirne Lima, que havia, nêle, alguma 
coisa de Brasil, que a sua própri3. vid:::t , de alguma forma, abraçava e 
re.sumia, de Norte a Sul, -algo dêsse ímpeto de ideal, com que o nosso 
povo eostu:rna antecipar-se à realidade, mas que, nem por isso, deixa, 
afin>il , de crmcretizar-se, e triunfantemente. 
Teve. na verdade, o Professor Cirne Lim A. a fortuna de poder ver 
vingarem e prosperarem as iniciativas, científicas e sociais, a que 13e 
Hbalançou, a maioria das quais em avanço considerável sôbre a época 
r o mei0. 
